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巻 号 タイトル ページ 著者
28 1 軸索上の分散関係による神経パルス列の変化について 1-10 堀川 洋
28 1 ＦＡ化に対する生産管理面の課題 11-20 岡山 忠 , 石松 尚武
28 1 機械工場における立体ＦＭＳと工程管理に関する研究 21-30 岡山 忠 , 石松 尚武
28 1 大日程計画システムの開発 31-42 岡山 忠 , 石松 尚武
28 1 人間の信頼性に関する研究動向 43-54 岡山 忠 , 石松 尚武
28 1 フリーフロー式生産システムの有効性に関する研究 55-66 岡山 忠 , 石松 尚武 , 神谷 勝義
28 1 GaAs(111)面上のZnSeの回転双晶 67-76
藤井 光廣 , 岩永 浩 , 柴田 昇
小川 博司 , 西尾 光弘
28 1 大学事務ＯＡ化の試み――成績処理システムの開発―― 77-86 徐 留嘉 , 若杉 嘉純
28 1 抵抗試験に基づくペーロン船の船型改良について(第2報) 87-94 原田 大道
28 1 抵抗試験に基づくペーロン船の船型改良について(第３報) 95-100 原田 大道
28 1 神宮起源伝承の検討――日本書紀の場合(上)　伊勢神宮論の基礎考証　その４―― 101-112 林 一馬
28 1 日本人が日常慣用的に使用している英語其他について――第二集録―― 113-116 苑田 義宏
28 1 液状トランスジューサーの受波作用に関する研究 117-120 大木 健司
28 1 身体障害者・高齢者の住宅診断に関する調査研究(長崎県崎戸町の場合) 121-126 川畑 孝浩
28 1 海辺の親水空間に関する研究――長崎臨港部の場合―― 127-134 藏田 好博
28 1 精密打抜き加工の研究 135-138 阮 立群
28 1 台湾における住宅庁堂空間に関する研究 139-144 蕭 景文
28 1 高齢者の家庭内事故に関する研究(長崎市崎戸町の場合) 145-148 平仲 太
28 1 直交異方性平板の撓み振動解析法に関する研究 149-152 山岡 信生
28 1 回転楕円体の伴流制御に関する研究 153-158 加藤 利之
28 1 太陽熱利用における配管の断熱に関する研究 159-162 川津 洋一
28 1 横揺れ減衰曲線より周波数応答曲線の推定法に関する研究 163-166 桜庭 浩一
28 1 小型船型試験水槽における波形解析 167-170 田代 一好
28 1 『方舟』張潔著その２ 1-20 福地 桂子
